


























である.特に 75cm では 10~12 時に露場より 3 0 C も高い. 150 cmの高さにおいても日




















昼間高さ 75cmで最も偏差が大きく， 高さ 100cm (植被表面)， 高さ 150cm (植被
外)でも日中高温を示している.高き 50cmより下方は次第に偏差は小さくなり， 高さ































75cm以上の高きで， 10~12 時頃露場よりわずかに低湿を示すが， 他は 1日を通じて
高湿である.特に高さ 25cm， 10 cmにおいては， 14 時頃1O~25%も高い.
ii) .場高さ 150emからの湿度の偏差
露場高さ 1印 cmと大豆畑の湿度がどの程度偏差があるかについて比較したのが第4図
である.高さ 75cmより上は 9~12 時頃低湿を示すが，高さ 50cm 以下植被内では，昼
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大豆畑内の高さ 150，100， 75， 50， 25， 10 cmにおける COz濃度の測定を行なった.第
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4 6 自 10 12 14 16 18 20 22 24時
第 5図 大豆畑 CO.濃度目変化
6時頃の日出と共に COz濃度は急激に減少し.10時および12時頃最低値を示し，その
後日射の減衰と共に COz濃度は高まり，21時最高値に遣している.測定日は好天気でな











さ100cm (植被表面〉では植被外の COz波度とほとんど差異がないが， わずかに低い傾
向がある.高さ 75cmにおいて. 7-16時の間5-10ppm低い.しかし高さ 50cmにな
ると植被外とほぼ等しく， 以下下方の高さ25，10 cmになると逆に CO2濃度が高くなっ
ている.
夜間fH、ずれの高さも植被外より高濃度を示すが，傾向的には植被下方程大きい.最大


























































高須謙一・木村和義.1970. 闇場の微細気象 (IJ甘硲畑の気温， 湿度，地温， 炭酸ガス渡度の




ミ( 大 豆 畑10叶 25刷 I5州 75叶 1伊|州 5川州 1∞cm1150"'1¥ 
1 24. 7 24. 5 24.2 24.2 24.8 25.2 25.0 24.8 24.8 25.4 
2 24.7 24.5 24. 1 24.5 24.5 24.8 24.6 24.4 24. 4 24.4 24.6 25.0 
3 24.3 24.1 24.0 24. 0 24.2 24.4 24.6 24.2 24.5 24.5 24.6 25.0 
4 23.9 23.9 23.5 23.9 24.1 24.1 24.1 23.6 23.9 23.8 24.1 24.5 
5 24.0 23.9 23.6 23.8 24.0 24.2 24. 1 23.5 23.9 23.6 23.8 24.6 
6 23.9 23.9 23.7 24. 0 24.0 24.2 23.8 23. 1 23.5 23.6 24.1 24.6 
7 23.1 22.9 22.9 22.6 22.9 23.2 23. 7 23.0 23.2 23.2 23.4 23.6 
8 22.8 22.8 22.5 22.5 22.9 23. 1 23. 5 23.0 23.2 23.2 23.2 23.2 
9 23.5 23. 1 22.9 22.9 22.9 23. 1 23.8 23.5 23.8 24.0 23.8 24.1 
10 26.1 26.1 25.6 25.6 25.5 24.9 25.1 25.2 26.3 28.6 28.0 26. 7 
11 27. 7 27.5 27.0 26.3 26.8 26.2 26.1 26.2 27.3 29.0 28.3 27.0 
12 28.0 27.8 27.4 26.5 27.0 26.3 26.6 26.4 27.3 29.4 28.7 27.4 
13 29.3 29.1 28.2 27.7 28.2 27.6 26.8 26.5 27.7 28.9 28.5 28.0 
14 30.6 30.5 29.6 29.8 29.5 28.7 27.3 28.0 28.6 29.6 29.4 29.3 
15 27.9 27.6 27.2 27.4 27.0 26.8 26.4 26.6 26.9 27.6 27.5 27.6 
、
16 27.3 26.9 26.5 26.9 26.7 26.7 26.1 26.2 26.1 26.8 26.9 26.9 
17 27.1 26.7 26.4 26.5 26.4 26.5 26.2 26.4 26.3 27.0 27.1 27.1 
18 26.0 25.7 25.3 25.7 25.6 25.7 25.5 25.5 25.5 25.9 26.0 26.0 
19 25.0 25.0 25.0 25.3 25.2 25.5 24.7 24.7 24. 7 24.7 25.1 25.8 
20 24. 9 24.4 24. 2 24. 7 24. 7 25. 1 24.3 24.3 24.3 24.3 24.9 25.1 
21 24.3 24. 1 24. 1 24. 5 24. 5 25.0 24. 3 24.3 23.9 23.9 24.3 25.2 
22 24. 5 24.3 24. 0 24. 5 24.2 24.8 24.4 24.4 24.1 24. 1 24.4 24.8 
23 23.8 23.5 23.4 23.9 23. 7 23.9 24.0 24.0 23.7 23.7 23.8 24. 1 
24 24.2 23. 7 23.5 23.9 23.7 24. 1 24.1 24.1 23.9 23.9 23.9 24.2 
平均 125.51 25.3 5. 0 I 25. 1 I 25・1I 25.2 1 25. 0 I 24. 8 I 25. 1 I 25. 5 
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附表-n 露場と大豆畑の湿度(%) (1967年8月30日〉
エ: 露場 大 豆 畑川州 5伊川|州 1州附n 1伊J2州州 7州
1 94 96 98 98 93 92 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 95 
2 94 96 99 95 94 91 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 99 96 
3 98 98 100 1∞ 96 95 1∞ 1∞ 1∞ 99 99 96 
4 94 94 98 94 90 92 1∞ 1∞ 1∞ 99 97 94 
5 91 91 94 91 86 90 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 98 95 
6 86 86 89 86 84 89 1∞ 1∞ 1∞ 96 93 87 
7 92 93 94 96 91 89 100 1∞ 1∞ 98 96 93 
8 95 95 98 97 91 93 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 98 
9 93 92 95 92 89 92 1∞ 1∞ 1∞ 97 97 91 
10 87 84 87 85 85 90 99 98 91 76 78 82 
11 82 82 85 85 82 85 96 95 88 79 82 84 
12 78 76 78 80 78 82 89 91 84 74 78 77 
13 68 68 74 71 69 72 86 89 82 78 79 72 
14 65 65 70 63 68 72 91 85 81 75 77 71 
15 77 78 81 75 80 81 91 89 86 80 82 79 
16 77 80 83 77 81 81 93 92 92 86 84 82 
17 80 自 85 81 回 83 94 91 91 86 85 82 
18 85 87 90 83 86 85 97 95 95 90 89 87 
19 91 91 90 85 86 86 98 98 96 94 93 86 
20 91 95 98 93 92 90 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 93 92 
21 94 96 96 91 92 90 98 98 1∞ 98 97 91 
22 91 93 96 90 93 89 100 1∞ 1∞ 98 97 93 
23 96 98 99 94 97 95 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 99 
24 94 98 1∞ 95 97 93 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 
平均而_1_88 1 91 I 871 87 1 87 い川 ~I 921 91 I 88
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